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МЕЖ ДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
БГАТУ посетила делегация 
Липецкой области Российской Федерации
в рамках участия в Международной на­
учно-практической конференции «Техниче­
ское обеспечение инновационных техноло­
гий в сельском хозяйстве», проходившей 
на агромеханическом факультете БГАТУ с 
21 по 23 ноября, университет посетила де­
легация Липецкой области Российской Фе­
дерации под руководством ректора ФГБОУ 
ДПО «Липецкий институт переподготовки 
и повышения квалификации кадров АПК»
М.В. Никонова. В составе делегации были 
представители ФГБОУ ВО «Елецкий госу­
дарственный университет им. И.А. Бунина» 
директор агропромышленного института
А.А. Зайцев и заведующий учебно-опытным 
полем Р.Ю. Чистяков.
Помимо участия в конференции гости провели перего­
воры с руководством БГАД ознакомились с университе­
том, студенческим городком и социально-бытовыми усло­
виями жизни студентов.
Представители Елецкого университета приняли участие 
в научно-практическом семинаре «Современные пробле­
мы организации технического сервиса топливных систем с 
электронным управлением», где ознакомились с тенденци­
ями совершенствования агротехнического сервиса, техно­
логиями технического обслуживания и ремонта топливных
систем с электронным управлением, современными мето­
дами восстановления деталей топливной аппаратуры.
Результатом визита стало подписание рамочного со­
глашения о сотрудничестве между БГАТУ и ФГБОУ ДПО 
«Липецкий институт переподготовки и повышения квали­
фикации кадров АПК», а также предварительная догово­
ренность об организации включенного обучения в БГАТУ 
студентов ФГБОУ ВО «Елецкий государственный универ­
ситет им. И.А. Бунина» во втором семестре 2018-2019 
учебного года.
Разработки в сфере точного животноводства 
из Нидерландов представлены в БГАТУ
в рамках сотрудничества университета с Офисом По­
сольства Королевства Нидерландов в Республике Бела­
русь 21 ноября в БГАТУ состоялась лекция представите­
ля голландского университета HAS University of Applide 
Sciencec профессора Lenny (E.) van Erp-van der Kooij на 
тему «Претизионное животноводство». В настоящее вре­
мя большое внимание уделяется сокращению трудоемко­
сти животноводства, уменьшению объемов 
ручного труда.
Аудитории были представлены аспекты 
точного животноводства, основанные на 
анализе активности животных, состояния их 
здоровья, позиционирования особи в каж­
дый момент времени.
Комплексное применение группы датчи­
ков позволяет определять отличия в пове­
дении конкретного животного от остального 
стада, что дает современному фермеру ин­
дикаторы для принятия решений и позволяет 
на ранней стадии определять возможные за­
болевания животных, периоды активности и 
пр. В комплексе с применением автоматизи­
рованных систем доения (доильными роботами) и прове­
дения постоянного анализа качества молока, данная тех­
нология позволяет определять причинно-следственные 
связи, вмешиваться на ранних стадиях, снижать заболе­
ваемость, уменьшать количество применяемых антибио­
тиков и, как следствие, повысить рентабельность произ­
водства молока.
Гости из Воронежа дали высокую оценку 
образовательному процессу в университете
в рамках Соглашения о сотрудничестве в 
области науки, образования и дополнитель­
ного образования взрослых 13 декабря БГАТУ 
посетили 32 представителя ФГБОУ ВО «Во­
ронежский государственный аграрный уни­
верситет имени Императора Петра I» под ру­
ководством декана факультета ветеринарной 
медицины и животноводства А.В. Артистова.
Для студентов и преподавателей воронеж­
ского университета был организован «круглый 
стол» на тему «Аграрное образование Респу­
блики Беларусь», в котором приняли участие 
проректор по учебной работе и производству 
БГАТУ Воробьев Н.А., заместитель директора 
ИПКиПК АПК БГАТУ Матюшенко В.Ф., декан агромехани- 
ческого факультета Ловкие В. Б. Во время ознакомления 
с университетом гости посетили Музей истории БГАТУ, 
библиотеку, учебно-выставочный павильон, лаборатории 
кафедр сельскохозяйственных машин, технологий и ме­
ханизации животноводства, технологий и технического 
обеспечения процессов переработки с/х продукции, экс­
плуатации машинно-тракторного парка, тракторов и авто­
мобилей, спортивные сооружения и общежития.
В результате проведения «круглого стола», дискуссий и 
ознакомления с университетом представителями ФГБОУ 
ВО «Воронежский государственный аграрный универси­
тет имени Императора Петра I» была дана высокая оценка 
организации образовательного процесса в БГАТУ, матери­





21-23 ноября на базе кафедры «Тракторы и автомобили» 
прошла Международная научно-практическая конферен­
ция «Техническое обеспечение инновационных технологий 
в сельском хозяйстве».
В ней приняли участие более 200 человек из Республи­
ки Беларусь, Российской Федерации, Республики Казах­
стан, Республики Узбекистан, Украины, Республики Поль­
ша.
На конференции были рассмотрены всесторонние
аспекты развития современной сельскохозяйственной 
техники, начиная с проведения исследований, направлен­
ных на установление новых закономерностей взаимодей­
ствия рабочих органов сельскохозяйственных машин с по­
чвой, кормами, зерном и другими сельскохозяйственными 
материалами, а также вопросы совершенствования мето­
дов их проектирования.
На конференции выступил ректор БГАТУ И.Н. Шило.
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